



























































































































En  la  institución  existe  un  documento  acerca  de  Políticas  Científicas  de  la 
Comunicación,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Académico  de  la  FPyCS,  donde  se 
especifica  que  cada  tesista  debe  inscribir  su  proyecto  en  uno  de  los  nueve  Programas  de 











socioculturales  y  subjetividad”,  “Comunicación  y  arte”,  “Comunicación  y  educación”, 
“Comunicación  y  política”,  “Comunicación,  periodismo  y  medios”,  “Comunicación, 






























7    Artículo  20,  Reglamento  de  Tesis  vigente  de  la  FPyCS,  UNLP.  Disponible  en 
http://www.perio.unlp.edu.ar/Tesis/reglamenta.html 
para  las  investigaciones  de  problemáticas  propias  del  campo  de  la  comunicación  o  el 
periodismo  desglosa  el  punto  mencionado  como  breve  descripción  del  proyecto  en:  tema, 
problema,  contexto  del  problema,  unidad  de  observación,  universo  de  análisis  y  elementos 









































































































Mesas  16  9  8  8 
Participantes  229  161  103  94 













































Mesas.   1  1  6  9 
Participantes  35  27  92  117 




La  totalidad  de  los  participantes  presentaron  437  ponencias,  cada  una  de  ellas 
desarrolla  una  reflexión  sobre  el  estado  del  arte  de  una  investigación  acerca  de  alguna 
problemática  propia  del  campo  de  la  comunicación  o  el  periodismo  o  acerca  de  la 
construcción propia de los antecedentes de un trabajo de producción o desarrollo de proyectos 
de índole comunicacional o periodística. 
En  las  mesas  de  discusión  se  dieron  diversos  debates,  la  primer  consigna  fue 
coincidente en la mayoría de los Congresos, actuó como disparador para iniciar discusiones, 

































































15  Participación  de  Leonardo  Marzano  el  día  31  de  mayo  de  2005  en  la  mesa  “Identidad  y  prácticas 
















































































































­ Existen  instancias  institucionales  de  diálogo  y  debate  con  el  objetivo  de  construir 
colectivamente sentidos.  




las  Unidades  Académicas  restantes  para  identificar  problemáticas  comunes  y  estrategias 
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